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ABSTRACT
Green synthesis adalah suatu metode sintesis menggunakan media tanaman sebagai bioreaktor untuk sintesis suatu senyawa atau
nanopartikel. Allium sativum merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai bioreaktor dalam sintesis sulfur
nanopartikel karena mampu mereduksi dan menstabilkan ion-ion sulfur menjadi sulfur nanopartikel. Penelitian ini bertujuan untuk
sintesis sulfur nanopartikel menggunakan metode green synthesis sulfur nanopartikel (GSNPs) dan sinteis sulfur nanopartikel
(SNPs) serta karakteristiknya menggunakan Fourier Transform Infrared (FT-IR), X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron
Microscopy (SEM), serta uji aktivitasnya terhadap jamur Candida albicans. Hasil analisis FT-IR menunjukkan bahwa  kedua sulfur
nanopartikel hasil GSNPs dan SNPs menunjukkan adanya serapan sulfur nanopartikel pada bilangan gelombang 400-500 cm-1.
Hasil analisis XRD memperlihatkan bahwa ukuran rata-rata sulfur nanopartikel dihitung berdasarkan rumus Dybe-Scherer hasil
sintesis GSNPs dan SNPs berturut-turut adalah 55,61 dan 70,90 nm. Sementara itu, hasil SEM memperlihatkan bahwa sulfur
nanopartikel hasil GSNPs memiliki permukaan yang lebih jelas dan terang dibandingkan hasil sulfur nanopartikel SNPs. Hasil uji
aktivitas menunjukkan bahwa kedua sulfur nanopartikel tersebut tidak memiliki aktivitas terhadap Candida albicans pada
konsentrasi yang digunakan.
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